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ABSTRAKSI 
 
Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari faktor 
produk, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada 
Alfamart di Desa Menganti. Penelitian ini variabel independen yaitu produk, 
harga, lokasi, dan promosi dimana dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu 
keputusan pembelian konsumen. Sampel diambil sebanyak 98 responden dengan 
menggunakan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode survey dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 
konsumen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji , Analisis Linier 
Berganda, Uji Hipotesis antara Uji t dan Uji F, dan Analisis Koefisien 
Determinasi (  ). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel produk berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian dengan nilai regresi sebesar 0,402 memiliki t hitung 
5,485 yang lebih dari t tabel 1,985,  harga terdapat pengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian dengan nilai regresi -0,212 memiliki t hitung -3,133 yang lebih 
dari t tabel -1,985, lokasi terdapat pengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
dengan nilai regresi 0,337 memiliki t hitung 4,740 yang lebih dari t tabel 1,985, 
promosi terdapat pengaruh positif  terhadap keputusan pembelian dengan nilai 
regresi 0,337 memiliki t hitung 4,740 yang lebih dari t tabel 1,985. 
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ABSTRACTION 
 
In this study aims to analyze the influence of product factors, price, 
location, and promotion of consumer purchasing decisions on Alfamart in 
Menganti Village. This research is independent variable that is product, price, 
location, and promotion where can influence dependent variable that is consumer 
purchase decision. Samples were taken as many as 98 respondents by using 
accidental sampling technique. Data were collected by using survey method by 
distributing questionnaires to consumers. The method of analysis used is multiple 
regression analysis. Covers Validity Test, Reliability Test, Classic Assumption 
Test, Test, Multiple Linear Analysis, Hypothesis Test between Test T and F Test, 
and Coefficient of Determination Analysis (  ). 
The results showed that product variables have a positive effect on 
purchasing decisions with regression value of 0.402 has a t count of 5.485 which 
is more than t table 1.985, the price there is a positive effect on purchasing 
decisions with regression value -0.212 has t count -3.133 more than t table - 
1.985, the location there is a positive influence on purchasing decisions with 
regression value of 0.337 has t count 4.740 more than t table 1.985, promotion 
there is a positive influence on purchasing decisions with regression value 0.337 
has t count 4.740 more than t table 1.985. 
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